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secc1o e muntan a 
Sortida a l'Aneto 
A l'alt de la vall de Benasc, als Pirineus 
Centrals, està la Madaleta, un massís on la 
majoria de cims superen els tres mil metres. 
Això és sinònim de llum, glaceres, crestes i 
parets de granit. 
El passat 28, 29,30 de Juliol , diversos 
membres de la secció de Muntanya del 
CERAP (Toni Gallisà, Joan Francesc Mestre, 
Xavi Cabré, Jaume Gili, Guillem Guinjoan) , es 
desplaçaren fins aquesa vall, per tal d'inten-
tar conqueri r el cim més alt de la Madaleta i 
també dels Pirineus, l'Aneto de 3.404 m d'alti-
tud. 
Vam acampar a l'hospital de Benasc, on 
es pernoctà. De bon matí vam agafar un auto-
ca r que ens portà al pla de Besurta 1.900 
m. Allí , es va iniciar l'ascensió fins arribar al 
refug i de la Renculsa, inaugurat el 1916 i pro-
pietat del Centre Excurisonista de Catalunya, 
on es va remuntar diverses pendents fins al 
portil lo superior, d'on ja es perfila la glacera de 
l'Aneto, en dues hores més s'arriba al "collado 
de Coronas", on es pren un petit descans 
abans de l'ú ltim tram a vegades gelat. Poc 
abans del cim ens aguarda el cèlebre pas de 
Mahoma. Convé recordar a la gent inexperta 
de que aquest tram els embussos són monu-
mentals, essent l'últim obstacle abans d'arri-
bar al cim. 
Puj11n1 I a gl11cem de I '!I nero. 
Jaume Gili 
Sortides de les 
Seccions de Muntanya 
i espeleologia 
SENDERISME 
15-10-00: Farena-Farena (I Caminada pel Massís de les 
Muntanyes de Prades) 35 km. 
3-12-00: Ascensió a la Mola de Colldejou pel Coll Roig 
6,7,8,9 i 10-12-00: Sortida amb raquetes de neu pel Parc 
Nacional d'Aigües Tortes (desde Boí Taüll) 
8,9 i 10-12-00: Ascensió al Montardo (Vall d'Aran) , des de 
el Refugi de Restanca 
10-12-00: Caminada al Montsant (Morera de Montsant) 
Grau del Carrasclet i Grau de la Grallera 
17-12-00: Caminada per les Muntanyes de Prades des de 
l'Arbol í 
ESPEOLOGIA 
22 ai27-11-00: Espeologia a Montpellier (França) 
ESCALADA 
27 i 28-5-00: Rodellar (Osca) 
23 al 25-6-00: Patones (Madrid/Cuenca) 
15-10-00: Terradets (via colores) 
28-11 ai2-12-00: Claret, senyes i Buoux (França) 
17-12-00: La Mussara (Sector soterrani) 
16 i 17-12-00: Siurana (Sector can Melafots i Campiquipugui) 
Pic de I'Anero (3.404 111) Joan Francesc Mestre. 1iJIIi Val/i ui , Xal't 
Cabré i Jaume Cili. 
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